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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata  Kunci : Layanan Responsif Dalam Mengatasi Stres Akademik
Penelitian yang berjudul â€œLayanan Responsif dalam Mengatasi Stres Akademik di SMA Negeri 10 Fajar Harapanâ€• ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran stres akademik peserta didik di SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan mengetahui proses
pelaksanaan layanan responsif yang dilakukan guru BK dalam mengatasi stres akademik yang dialami peserta didik. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru BK di SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang
berjumlah 2 orang dan peserta didik yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa, gambaran stres akademik peserta didik SMA Negeri 10 Fajar
Harapan antara lain: jarang masuk kelas, tidur di kelas, kurang berkonsentrasi, mudah lelah, mudah marah, takut menghadapi guru,
sakit kepala, prestasi menurun. Hasil analisis juga menunjukkan pelaksanaan layanan yang dilakukan guru BK dalam mengatasi
stres akademik yang dialami peserta didik sudah berjalan dengan baik. Dalam mengatasi masalah tersebut, guru BK memberikan
layanan berupa layanan responsif. Setelah pemberian layanan, terbukti bahwa peserta didik semakin berkonsentrasi dalam belajar,
bisa mengatur waktu belajar, mampu mengelola emosi dan aktif di kelas. Oleh karena itu, diharapkan kepada guru BK agar selalu
berusaha untuk memperhatikan dan membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman diri dan membantu dalam
mengatasi stres akademik yang dihadapi.
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